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(2) 辞書で調べても適切な意味にたどり着けないのはどんなときで,	 それはなぜか？ 





1	 この論文の目的と構成	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  （執筆主担当：野田尚史） 





5	 語義の選択段階における辞書使用の問題点とその指導	  （執筆主担当：白石実） 
6	 まとめと今後の課題	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  （執筆主担当：野田尚史） 
2 では,	 調査方法と調査結果の分析方法について説明する。3 から 5 では,	 調査結果を
もとに,	 日本語学習者の辞書使用の問題点を整理し,	 学習者への指導について提案を行う。
その際,	 辞書使用の段階を 3つに分けて,	 それぞれの段階での問題点と指導について述べ
る。3では,	 テキストを読んで辞書に入力する語句を決定する段階を扱う。4では,	 辞書を
選択し,	 辞書に入力する段階を扱う。5 では,	 辞書で調べて出てきた語義の中から文脈に

































今回,	 調査の対象にしたのは,	 ヨーロッパに在住する日本語学習者 49 名である。ドイ
ツ在住者が 19名,	 フランス在住者が 19名,	 スペイン在住者が 9名,	 スロベニア在住者が





らの例について,	 辞書使用のどの段階でどんな問題点があるのかを,	 (9)から(11)の 3 つの
段階に分け分析した。 




























































これらの問題点について,	 3.1 では(19)を,	 3.2 では(20)を,	 3.3 では(21)を,	 3.4 では(22)










辞書で「両課」を調べたが,	 見つけられず,	 意味を適切に理解することができなかった。 


































































か,	 文脈に合っているのか,	 その内容にはあまり納得できず,	 悩んでいた。 
また,	 (34)を読んだドイツ語を母語とする初級学習者は,「お年寄り」を「お」と「年寄
り」に切り分けなかった。そして,	 辞書で「お年寄り」を調べたが,	 見つけられず,	 意味
を適切に理解することができなかった。 















たとえば,	 (37)を読んだスペイン語を母語とする初級学習者は,「3 分の 1 近く」を「3
分の」と「1近く」に切り分けた。そして,	 辞書で「1近く」を調べたが,	 見つけられず,	 意
味を適切に理解することができなかった。 







(38) 安倍晋三首相とトヨタ自動車の豊田章男社長が 3日夜,	 国会近くのホテルで会談
した。（『毎日新聞』2017.2.3，「安倍首相	 トヨタ社長と会談	 日米首脳会談に向
け協議」，https://mainichi.jp/articles/20170204/k00/00m/020/059000c，2017.2.8） 



































































































これらの問題点について,	 4.1 では(53)を,	 4.2 では(54)を,	 4.3 では(55)を,	 4.4 では(56)




















(60) おぉおぉ,  可哀想に。（ウェブサイト「左大臣どっとこむ」，「舌切り雀」，http://y
omukiku-mukashi.com/shitakiri.html，2016.12.25） 
このような問題点に対しては,  (61)と(62)のような指導を提案する。 
(61) 形の似ている文字が多いので,	 入力の間違いを防ぐために,	 読み方でタイプ入力
するのではなく,	 手書き入力かコピー・アンド・ペーストで入力するようにする。 
















































(68) 手書き入力で辞書が文字を認識しない場合は,	 画数を確認したり,	 コピー・アン
ド・ペーストで入力したり,	 画数にかかわらず形の似た漢字候補が多く出るアプ
リを選んだりするようにする。 














































































開きしていた。（青山七恵『ひとり日和』河出書房, 2010, p.49） 
辞書が他の候補として別の語を出してきた場合は,	 それが合っているかどうかは同じ
辞書では確認できない。「店開き」などの日常的に使われるような語であっても,	 辞書には
載っていなかったり,	 類似する語句のみが出てきたりして,	 学習者は戸惑うことがある。 
このような問題点に対しては,	 (79)と(80)のような指導を提案する。 

























































載っている「ウエスト部分」と「髪,  麺,  紙などの耐久性と弾力性」のうち,  最初に出て
いる「ウエスト部分」という語義を見て,  それを選択した。その結果,  文の意味を適切に
理解することができなかった。 
「コシ」と辞書に入力した。最初の語義として「ウエスト部分」が出たが,	 文脈に合わ






な語句だと判断しただけで,  辞書にある「髪,  麺,  紙などの耐久性と弾力性」という別の
語義を見て検討することはなかった。 
なお,  学習者はオンライン辞書に「コシ」と入力したが,	 それが自動的に「腰(こし)」
と変換されて画面に提示されていることに気がつかなかった。 
このような問題点に対しては,	 (92)のような指導を提案する。 








る。その結果,	 その語義が文脈に合わず,	 文全体の意味を適切に理解できない場合がある。 













また,  (94)を読んだスペイン語を母語とする初級学習者は,  辞書に載っている例文を見
なかったために,「スペース」の語義である「部屋や領域の空間」と「タイプするときの文




学習者は,  3 つの語義のうち「タイプするときの文字と文字との空間」と「宇宙空間」













備する」を選択した。その結果,  文の意味を適切に理解することができなかった。 
(96)［前略］2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控えるなか,	 いわゆ
るヘイトスピーチが公然と行われるようになっており,	 ［後略］（ウェブサイト「N











ーティングしていない金属」のうち,  どの語義を選択するのがよいかがわからず,  選択す
るのを諦めた。 
(97) 強力粉のなかでも,  特に「デュラム小麦のセモリナ粉（粗挽き粉）」を使ったパス















(99) 最初に出ている語義を選択する問題点に対して：語義が複数あるときは,  最初
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